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Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, didasari dengan 
terciptanya mesin dan peralatan canggih perusahaan memerlukan seorang pemimpin 
yang mampu menumbuhkan suatu disiplin, motivasi, komunikasi dan pengalaman 
kerja kepada karyawan guna mencapai hasil yang lebih diciptakan. Faktor disiplin, 
motivasi dan disiplin sangat berperan penting dalam meningkatkan prestasi kerja 
karyawan di PT. Pabelan Surakarta. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
sebagian orang yang mewakili para karyawan. Jumlah sampel yang dipergunakan 
sebanyak 50 orang. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis 
regresi ganda.  
Hasil pengujian maka diketahui bahwa secara parsial Disiplin (X1), 
Motivasi (X2), Komunikasi (X3), Pengalaman Kerja (X4), Prestasi Kerja (Y) PT. 
Pabelan Surakarta. Hasil lengkap pengujian maka dapat diketahui bahwa untuk 
variabel Disiplin (X1) besar nilai thitung adalah 2,279, untuk variabel motivasi (X2) 
besar nilai thitung adalah 4,063, untuk variabel komunikasi (X3) besar nilai thitung adalah 
2,169, dan untuk variabel pengalaman kerja  (X4), besar nilai thitung adalah 1,388. 
Hasil Uji F diketahui  bahwa besar nilai Fhitung adalah 150,633. 
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa besar koefisien determinasi 
(R2) adalah 0,931 ini menunjukkan bahwa variabel disiplin, motivasi, komunikasi dan 
pengalaman kerja mempunyai kontribusi pengaruh terhadap variabel prestasi kerja 
sebesar 93,1%. Sedangkan sisanya sebesar 6,9% mendapat kontribusi dari variabel 
lain yang tidak terdapat di dalam model atau tidak penulis teliti, variabel-variabel 
tersebut misalnya variabel pendidikan, insentif, lingkungan kerja, faktor individu, 
pendidikan formal dan lain-lain. 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, 
taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
judul: PENGARUH DISIPLIN, MOTIVASI, KOMUNIKASI DAN PENGALAMAN 
KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. PABELAN 
SURAKARTA. 
 Sungguh merupakan suatu kebanggaan dan kenangan yang sangat berharga 
bagi pribadi penulis atas terselesainya skripsi ini, karena hal ini merupakan bagian 
akhir dari syarat-syarat yang harus penulis penuhi dalam menempuh ujian 
kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis juga menyadari dengan 
sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan sendiri tanpa adanya bantuan 
serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis akan 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Syamsuddin, SE., MM.  selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Nur Achmad, SE,Msi. selaku Pembimbing Utama yang dengan arif 
dan bijak memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Drs Wiyadi, MM.,  Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama 
penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang selalu memberikan bimbingan dan arahan-
arahan dengan sabar dan bijak. 
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4. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM. Selaku Ketua jurusan Manajemen yang 
telah memberikan ijin penulisan skripsi ini. 
5. Para Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membekali penulis dengan berbagai 
ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi 
khususnya dan bagi kehidupan di masa yang akan datang pada umumnya. 
6. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dan Seluruh Staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan fasilitas dan 
kemudahan dalam menempuh kuliah. 
7. Seluruh Staf dan Karyawan PT. Pabelan Surakarta yang telah memberikan 
segala fasilitas dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 
Dan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan yang sangat 
berarti baik berupa sumbangan pemikiran, bantuan moril, emosional dan 
material,langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. Kepada mereka semua, penulis berharap semoga segala bantuan yang 
diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. 
Tidak ada gading yang tak retak, oleh karena itu penulis menyadari bahwa 
skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari penulisan maupun penyajian. Untuk 
itu, segala saran dan kritik yang membangaun dapat berguna untuk perbaikan karya 
selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta bagi 
teman-teman yang menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
serta skripsi ini semoga dapat  menjadi awal kesuksesan penulis pada langkah 
selanjutnya. Amien. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
   Surakarta, 1 September 2006 
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